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Unconscious bias observer scheme 
DEVELOPMENT OF A NOVEL UNCON“CIOU“ BIA“ OB“E‘VE‘ “CHEME AT CHEMI“T‘YをYO‘K 
DEPA‘TMENT OF CHEMI“T‘Y 
┞ﾗヴﾆく;Iく┌ﾆっIｴWﾏｷゲデヴ┞ 
ELI)A BONELLOが HELEN COOMB“が  CA‘OLINE DE““ENTが CATHE‘INE JA‘DINEが LEONIE JONE“が DE‘EK WANN AND PAUL WALTON  
DEPA‘TMENT OF CHEMI“T‘Yが UNIVE‘“ITY OF YO‘Kが HE“LINGTONが YO‘Kが YOヱヰ ヵDD 
INT‘ODUCTION 
Iﾐ ヴWIWﾐデ ┞W;ヴゲが デｴWヴW ｴ;ゲ HWWﾐ ｷﾐIヴW;ゲｷﾐｪ W┗ｷSWﾐIW aﾗヴ デｴW ｷﾏヮ;Iデ ﾗa UB ﾗﾐ 
ヴWIヴ┌ｷデﾏWﾐデ ;ﾐS ゲWﾉWIピﾗﾐくヱがヲ  UB デヴ;ｷﾐｷﾐｪ ｴ;ゲ aﾗヴﾏWS ;ﾐ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ヮ;ヴデ ﾗa 
Yﾗヴﾆげゲ Wケ┌;ﾉｷデ┞ ;ﾐS Sｷ┗Wヴゲｷデ┞ ゲデヴ;デWｪ┞く  
Iﾐ ヲヰヱヴが ┘W ;┌ｪﾏWﾐデWS UB デヴ;ｷﾐｷﾐｪ ┘ｷデｴ デｴW ｷﾐデヴﾗS┌Iピﾗﾐ ﾗa デヴ;ｷﾐWS UB 
ﾗHゲWヴ┗Wヴゲ ﾗﾐ ;I;SWﾏｷI ゲｴﾗヴデﾉｷゲピﾐｪ ;ﾐS ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ ヮ;ﾐWﾉゲ ;ゲ ヮ;ヴデ ﾗa デｴW 
DWヮ;ヴデﾏWﾐデ ﾗa CｴWﾏｷゲデヴ┞げゲ IﾗﾏﾏｷデﾏWﾐデ デﾗ Wケ┌;ﾉｷデ┞ ;ﾐS Sｷ┗Wヴゲｷデ┞く TｴWｷヴ ヴﾗﾉW ｷゲ 
デﾗ ﾉｷゲデWﾐ デﾗ ;ﾐS ヴWIﾗヴS デｴW SWIｷゲｷﾗﾐ-ﾏ;ﾆｷﾐｪ ;ﾐS デﾗ ヴW｡WIデ H;Iﾆ デﾗ デｴW ヮ;ﾐWﾉ 
;ﾐ┞ ｷﾐゲデ;ﾐIWゲ ﾗa Hｷ;ゲく TｴW ゲIｴWﾏW ｴ;ゲ ゲｷﾐIW HWWﾐ W┝デWﾐSWS デﾗ Iﾗ┗Wヴ ;ﾉﾉ ゲデ;d 
ヴWIヴ┌ｷデﾏWﾐデ ┘ｷデｴｷﾐ デｴW SWヮ;ヴデﾏWﾐデ ;ﾐS ヴWIWﾐデﾉ┞ デﾗ ﾗデｴWヴ SWヮ;ヴデﾏWﾐデゲく 
TｴW DWヮ;ヴデﾏWﾐデ ﾗa CｴWﾏｷゲデヴ┞ ;デ デｴW Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa Yﾗヴﾆ ｴ;ゲ ｷﾐデヴﾗS┌IWS デヴ;ｷﾐWS UﾐIﾗﾐゲIｷﾗ┌ゲ Bｷ;ゲ ふUBぶ ﾗHゲWヴ┗Wヴゲ デﾗ ゲｴﾗヴデﾉｷゲピﾐｪ 
ﾏWWピﾐｪゲ ;ﾐS ﾃﾗH ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ ┘ｷデｴ デｴW ;ｷﾏ ﾗa ヴWS┌Iｷﾐｪ UB ;デ ;ﾉﾉ ゲデ;ｪWゲ ﾗa ヴWIヴ┌ｷデﾏWﾐデ ;ﾐS デｴW ヮヴﾗﾏﾗピﾗﾐ ﾗa ｪﾗﾗS ヮヴ;IピIWく  
‘EFE‘ENCE“  
ヱく ┘┘┘くWI┌く;Iく┌ﾆっｪ┌ｷS;ﾐIW-ヴWゲﾗ┌ヴIWゲっWﾏヮﾉﾗ┞ﾏWﾐデ-;ﾐS-I;ヴWWヴゲっゲデ;d-ヴWIヴ┌ｷデﾏWﾐデっ┌ﾐIﾗﾐゲIｷﾗ┌ゲ-Hｷ;ゲっ 
ヲく Cく Aく Mﾗゲゲ-‘;I┌ゲｷﾐ Wデ ;ﾉくが PNA“が ヲヰヱヲが ヱヰΓふヴヱぶが ヱヶヴΑヴ-ヱヶヴΑΓ 
ンく  Eく Pヴﾗﾐｷﾐが Dく Yく Lｷﾐが Lく ‘ﾗゲゲが PE‘“ “OC P“YCHOL Bが ヲヰヱヲが ヲΒふンぶが ンヶΓ - ンΒヱ  
THE FI‘“T QUE“TION 
WW ゲ┌ヮヮﾉ┞ I;ﾐSｷS;デWゲ ┘ｷデｴ デｴW gヴゲデ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ ケ┌Wゲピﾗﾐ ｷﾐ ;S┗;ﾐIW ｷﾐ ﾗヴSWヴ デﾗぎ 
 “┌ヮヮﾗヴデ ﾐWヴ┗ﾗ┌ゲ I;ﾐSｷS;デWゲ ふWゲヮWIｷ;ﾉﾉ┞ デｴﾗゲW ヴWデ┌ヴﾐｷﾐｪ aヴﾗﾏ I;ヴWWヴ HヴW;ﾆぶ 
 ‘WS┌IW デｴW ;S┗;ﾐデ;ｪW デｴ;デ W┝デヴﾗ┗Wヴデゲ ｴ;┗W ﾗ┗Wヴ ｷﾐデヴﾗ┗Wヴデゲ 
Iデ ｷゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ デﾗ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデ デｴ;デ デｴW ケ┌Wゲピﾗﾐ ｷゲ ヮヴﾗ┗ｷSWS デﾗ ゲ┌ヮヮﾗヴデ デｴW 
I;ﾐSｷS;デW ;ﾐS ｴWﾉヮ デｴWﾏ ゲW─ﾉW ｷﾐく  WW ｷﾐデWﾐS デﾗ ヮヴﾗS┌IW ; H;ﾐﾆ ﾗa デｴW ﾏﾗゲデ 









 OHゲWヴ┗W ゲｴﾗヴデﾉｷゲピﾐｪ 
 Pヴﾗ┗ｷSW ﾗﾐ デｴW ゲヮﾗデ ;S┗ｷIW ;ﾐS aWWSH;Iﾆ 
P;ﾐWﾉ ﾏWﾏHWヴゲ ;ゲﾆWS デﾗぎ  
 A─WﾐS ヴWIヴ┌ｷデﾏWﾐデ ;ﾐS ゲWﾉWIピﾗﾐ デヴ;ｷﾐｷﾐｪ Iﾗ┌ヴゲW  
 CﾗﾏヮﾉWデW ﾗﾐﾉｷﾐW UB ;ﾐS Wケ┌;ﾉｷデ┞ ;ﾐS Sｷ┗Wヴゲｷデ┞ デヴ;ｷﾐｷﾐｪ 
 ‘W;S ｪ┌ｷS;ﾐIW ;ﾐS ┘;デIｴ ┗ｷSWﾗ ﾗﾐ UB ｷﾐ ;S┗;ﾐIW 
 OHゲWヴ┗W ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ 
 Pヴﾗ┗ｷSW ;S┗ｷIW ;ｦWヴ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ 
 Pヴﾗ┗ｷSW ┘ヴｷ─Wﾐ aWWSH;Iﾆ ;ﾐS ゲ┌ｪｪWゲピﾗﾐゲ デﾗ ヮ;ﾐWﾉ 
 FWWSH;Iﾆ デﾗ Eケ┌;ﾉｷデ┞ ;ﾐS Dｷ┗Wヴゲｷデ┞ Gヴﾗ┌ヮ 
 ‘WIヴ┌ｷデﾏWﾐデ ヮヴ;IピIW ｷﾏヮヴﾗ┗Wゲ 
WHY HAVE AN OB“E‘VE‘い 
IﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉゲ ;ヴW ﾏﾗヴW ﾉｷﾆWﾉ┞ デﾗ ゲWW Hｷ;ゲ ｷﾐ ﾗデｴWヴゲ デｴ;ﾐ デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲくン  
WW HWﾉｷW┗W デｴ;デ デｴW ヮヴWゲWﾐIW ﾗa ;ﾐ UB ﾗHゲWヴ┗Wヴ ﾏｷｪｴデ ゲWヴ┗W ;ゲ ; ヴWﾏｷﾐSWヴ デﾗ 
ヮ;ﾐWﾉゲ デﾗ ゲﾉﾗ┘ Sﾗ┘ﾐ ;ﾐS ケ┌Wゲピﾗﾐ デｴWｷヴ ﾗ┘ﾐ ;ゲゲ┌ﾏヮピﾗﾐゲ ;ﾐS ヮヴWﾃ┌SｷIWゲぎ 
さBWｷﾐｪ ﾗHゲWヴ┗WS ┘ｴｷﾉW ゲｴﾗヴデﾉｷゲピﾐｪ ヱンヰ I;ﾐSｷS;デWゲ Sﾗ┘ﾐ デﾗ ヵ ｴ;S ; ゲｷｪﾐｷgI;ﾐデ 
ｷﾏヮ;Iデ - ｷﾐ ヮ;ヴピI┌ﾉ;ヴ H┞ ｴ;┗ｷﾐｪ ｷデ ヮﾗｷﾐデWS ﾗ┌デ ｴﾗ┘ W;ゲｷﾉ┞ ｷﾏヮﾉｷIｷデ ;ゲゲ┌ﾏヮピﾗﾐゲ 
ﾏ;SW H┞ ゲﾗﾏW ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉゲ ┘ｴｷﾉW ヴ;ヮｷSﾉ┞ ;ゲゲWゲゲｷﾐｪ CVゲ Iﾗ┌ﾉS ゲｷｪﾐｷgI;ﾐデﾉ┞ ゲ┘;┞ デｴW 
IﾗﾐゲｷSWヴWS ﾗヮｷﾐｷﾗﾐ ﾗa デｴW ヮ;ﾐWﾉく  TｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa HWｷﾐｪ ﾗHゲWヴ┗WS ﾏ;SW ﾏW ﾏ┌Iｴ 
ﾏﾗヴW ヴW｡WIピ┗W ｷﾐ IﾗﾐゲｷSWヴｷﾐｪ ｴﾗ┘ I ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉﾉ┞ I;ﾏW デﾗ ゲ┌Iｴ SWIｷゲｷﾗﾐゲが ;ﾐS ｴ;ゲ 









 Iﾏヮヴﾗ┗Wゲ デヴ;ﾐゲヮ;ヴWﾐI┞ ;ﾐS IヴWSｷHｷﾉｷデ┞ ﾗa ヮヴﾗIWゲゲ  
ふWゲヮWIｷ;ﾉﾉ┞ aﾗヴ ﾆW┞ ヴﾗﾉWゲ ﾗヴ ┘ｴWヴW ｷﾐデWヴﾐ;ﾉ I;ﾐSｷS;デWゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WSぶ 
 E┝デWﾐSWS aﾗヴﾏ ﾗa デヴ;ｷﾐｷﾐｪが ﾐﾗピIW;HﾉW ｷﾏヮヴﾗ┗WﾏWﾐデ ｷﾐ ヴWIヴ┌ｷデﾏWﾐデ 
ヮヴ;IピIW ﾗ┗Wヴ ピﾏW 
 Pヴﾗ┗ｷSWゲ ｷﾐゲｷｪｴデ ｷﾐデﾗ デｴW ┘ﾗヴﾆ ﾗa IﾗﾉﾉW;ｪ┌Wゲ ;ﾐS ｷﾏヮヴﾗ┗Wゲ 
IﾗﾐﾐWIピﾗﾐゲ HWデ┘WWﾐ ｪヴﾗ┌ヮゲ 
 
 VWヴ┞ ピﾏW Iﾗﾐゲ┌ﾏｷﾐｪ ふ┌ヮ デﾗ ヱくヵ S;┞ゲ ヮWヴ ヮﾗゲｷピﾗﾐぶ 
 Ia ﾐﾗデ ｴ;ﾐSﾉWS ゲWﾐゲｷピ┗Wﾉ┞が ヮﾗデWﾐピ;ﾉ aﾗヴ ヮ;ﾐWﾉ ﾗヴ I;ﾐSｷS;デW デﾗ aWWﾉ 
┌ﾐIﾗﾏaﾗヴデ;HﾉW S┌ヴｷﾐｪ ﾗHゲWヴ┗;ピﾗﾐ 
THING“ TO WATCH OUT FO‘ DU‘ING “HO‘TLI“TINGぎ 
A-) FATIGUEぎ Bｷ;ゲ HWIﾗﾏWゲ ゲデヴﾗﾐｪWヴ ┘ｴWﾐ ┞ﾗ┌ ;ヴW ピヴWS ;ﾐSっﾗヴ ゲデヴWゲゲWS ゲﾗ HW ;┘;ヴW ﾗa 
デｴｷゲく T;ﾆW HヴW;ﾆゲ ;ﾐS ヮWヴｴ;ヮゲ ;ﾉデWヴﾐ;デW ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ aヴﾗﾏ デｴW デﾗヮっHﾗ─ﾗﾏ ﾗa デｴW ﾉｷゲデく 
けIMAGINA‘Y BACK “TO‘Yげぎ Cﾗﾐゲデヴ┌Iピﾐｪ ; H;Iﾆゲデﾗヴ┞ ┘ｴWヴW ｷﾐaﾗヴﾏ;ピﾗﾐ ｷゲ ﾉ;Iﾆｷﾐｪが ゲ┌Iｴ ;ゲ 
;ゲゲ┌ﾏヮピﾗﾐゲ ﾏ;SW ;Hﾗ┌デ ; I;ﾐSｷS;デWげゲ ﾏﾗピ┗;ピﾗﾐ aﾗヴ ;ヮヮﾉ┞ｷﾐｪが さデｴｷゲ ヴﾗﾉW ﾏｷｪｴデ ﾃ┌ゲデ HW 
; ゲデﾗヮ ｪ;ヮが デｴW┞ ヴW;ﾉﾉ┞ ┘;ﾐデ ; ヮﾗゲデSﾗIぐざ ﾗヴ ゲヮWI┌ﾉ;ピﾐｪ ;Hﾗ┌デ ┘ｴ┞ ; I;ﾐSｷS;デW ｴ;ゲ ; 
ｪ;ヮ ｷﾐ デｴWｷヴ CVく  
PAT‘ONAGEぎ DｷdWヴWﾐIWゲ ｷﾐ ｴﾗ┘ ﾏ;ﾉW ;ﾐS aWﾏ;ﾉW I;ﾐSｷS;デWゲ ヴWIWｷ┗W ゲ┌ヮヮﾗヴピ┗W 
IﾗﾏﾏWﾐデゲ aヴﾗﾏ W┝-ゲ┌ヮWヴ┗ｷゲﾗヴゲ S┌ヴｷﾐｪ ゲｴﾗヴデﾉｷゲピﾐｪが ふゲヮﾗﾐゲﾗヴゲｴｷヮっヮ;デヴﾗﾐ;ｪWぶ ;ﾐS ｴﾗ┘ 
デｴWゲW ;ヴW ヴWヮﾗヴデWS ;デ デｴW ゲWﾉWIピﾗﾐ ヮ;ﾐWﾉが ゲ┌Iｴ IﾗﾏﾏWﾐデゲ ゲｴﾗ┌ﾉS HW SｷゲIﾗ┌ﾐデWSく 
‘ECENT V“ ‘ELEVANTぎ  C;ヴW ﾏ┌ゲデ HW デ;ﾆWﾐ デﾗ Wﾐゲ┌ヴW IヴｷデWヴｷ; ;ヴW WゲゲWﾐピ;ﾉ デﾗ デｴW ヴﾗﾉW ;ﾐS 
I;ﾐ HW ﾃ┌ゲピgWSぎ DﾗWゲ W┝ヮWヴｷWﾐIW ヴW;ﾉﾉ┞ ﾐWWS デﾗ HW ヴWIWﾐデ ふデｴｷゲ SﾗWゲﾐろデ ｪ┌;ヴ;ﾐデWW デｴ;デ ｷデ 
ｷゲ ;ヮヮﾉｷI;HﾉW デﾗ デｴW ┗;I;ﾐI┞ ぶ ﾗヴ ゲｴﾗ┌ﾉS ｷデ ﾃ┌ゲデ HW ヴWﾉW┗;ﾐデ ふｷﾐ ┘ｴｷIｴ I;ゲW ｷデ SﾗWゲﾐげデ 
ﾏ;─Wヴ ｴﾗ┘ ﾉﾗﾐｪ ;ｪﾗ ゲﾗﾏWデｴｷﾐｪ ┘;ゲぶい 
さNICE TO HAVE“ざぎ Iデ ｷゲ デWﾏヮピﾐｪ デﾗ IﾗﾐゲｷSWヴ ゲﾆｷﾉﾉゲ デｴ;デ デｴ;デ a;ﾉﾉ ﾗ┌デゲｷSW ﾗa デｴW I;ﾐSｷS;デW 
HヴｷWaく Tｴｷゲ ｷﾐaﾗヴﾏ;ピﾗﾐ ゲｴﾗ┌ﾉS ﾐﾗデ HW デ;ﾆWﾐ ｷﾐデﾗ IﾗﾐゲｷSWヴ;ピﾗﾐ ;ゲ ﾗデｴWヴ I;ﾐSｷS;デWゲ ｴ;┗W 
ﾐﾗデ ｴ;S ;ﾐ ﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐｷデ┞ デﾗ ゲｴ;ヴW デｴWｷヴ ;SSｷピﾗﾐ;ﾉ ゲﾆｷﾉﾉゲが ゲピIﾆ デﾗ デｴW I;ﾐSｷS;デW HヴｷWaく  
 
THING“ TO WATCH OUT FO‘ DU‘ING INTE‘VIEW“ぎ 
CON“I“TENCYぎ Iデ ｷゲ IヴｷピI;ﾉ デｴ;デ W;Iｴ I;ﾐSｷS;デW ｴ;ゲ デｴW ゲ;ﾏW W┝ヮWヴｷWﾐIWく TｴW ヮ;ﾐWﾉ ﾏ;┞ 
HW ;ﾐ┝ｷﾗ┌ゲ デﾗ ﾏ;ﾆW ケ┌Wゲピﾗﾐゲ け｡ﾗ┘げ ﾐ;デ┌ヴ;ﾉﾉ┞ ﾗヴ ;┗ﾗｷS S┌ヮﾉｷI;ピﾗﾐっヴWヮWピピﾗﾐ H┌デ 
I;ﾐSｷS;デWゲ ゲｴﾗ┌ﾉS HW ｪｷ┗Wﾐ デｴW ﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐｷデ┞ デﾗ ;ﾐゲ┘Wヴ デｴW ゲ;ﾏW ケ┌Wゲピﾗﾐゲく 
LENGTH OF TIME CANDIDATE“ WE‘E INTE‘VIEWED FO‘ぎ A IﾉW;ヴ ゲIｴWS┌ﾉW ｴWﾉヮゲ Wﾐゲ┌ヴW 
W;Iｴ I;ﾐSｷS;デW ｪWデゲ ; ゲｷﾏｷﾉ;ヴ W┝ヮWヴｷWﾐIWく “ﾗﾏWピﾏWゲ ヮ;ﾐWﾉ ﾏWﾏHWヴゲ  Sﾗ ﾐﾗデ ｴ;┗W デｴW 
IﾗﾐgSWﾐIW デﾗ ｷﾐSｷI;デW デﾗ ; I;ﾐSｷS;デW ┘ｴWﾐ デｴW┞ ｴ;S ｪﾗﾐW ﾗﾐ aﾗヴ デﾗﾗ ﾉﾗﾐｪ I;┌ゲｷﾐｪ デｴW 
ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ デﾗ ﾗ┗Wヴヴ┌ﾐく  M;ﾆW ゲ┌ヴW デｴWヴW ｷゲ ; IﾉﾗIﾆ ┗ｷゲｷHﾉW デﾗ W┗Wヴ┞ﾗﾐWく 
INTE‘NAL CANDIDATEぎ Aﾐ ｷﾐデWヴﾐ;ﾉ I;ﾐSｷS;デW ﾏｷｪｴデ HW W┝ヮWIデWS デﾗ ｴ;┗W ;ﾐ ;S┗;ﾐデ;ｪW 
ﾗ┗Wヴ W┝デWヴﾐ;ﾉ I;ﾐSｷS;デWゲく  Hﾗ┘W┗Wヴが ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ ﾏ;┞ HW ﾉWゲゲ aﾗヴﾏ;ﾉ ;ﾐS Hﾗデｴ ヮ;ヴピWゲ ﾏ;┞ 
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